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歐陽詢撰，汪紹楹校：《藝文類聚》卷五九，上海：上海古籍出版社 １９８２年新 １版，第 １０７４頁。
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“Ｆｌｙｉｎｇ Ｇｅｎｅｒａｌ ｏｆ ｔｈｅ Ｄｒａｇｏｎ Ｃｉｔｙ”ａｎｄ Ｐｌａｃｅ Ｎａｍｅｓ
ｉｎ Ｃｌａｓｓｉｃａｌ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｐｏｅｔｒｙ
Ｍｉｎｇ Ｙａｎｇ
　 　 Ｔｈｅ ｗｏｒｄｓ ｏｆ “ｆｌｙｉｎｇ Ｇｅｎｅｒａｌ ｏｆ ｄｒａｇｏｎ ｃｉｔｙ”（龍城飛將）ｉｎ ｔｈｅ ｆａｍｏｕｓ
ｗｏｒｋ Ｇｏｉｎｇ ｏｕｔ ｏｆ ｔｈｅ ｆｒｏｎｔｉｅｒ （《出塞》）ｂｙ Ｗａｎｇ Ｃｈａｎｇｌｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｔａｎｇ
Ｄｙｎａｓｔｙ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｕｎｄｅｒｓｔｏｏｄ ａｓ ａ ｇｅｎｅｒａｌ ｗｈｏ ｔｒａｖｅｌｅｄ ｔｈｏｕｓａｎｄｓ ｏｆ ｍｉｌｅｓ ａｎｄ
ｔｕｒｎｅｄ ｔｏ ｆｉｇｈｔ ｉｎ ａ ｒｅｍｏｔｅ ａｒｅａ，ｎｏｔ ｔｏ ｒｅｆｅｒ ｔｏ Ｌｉ Ｇｕａｎｇ，ｔｈｅ“ｆｌｙｉｎｇ ｇｅｎｅｒａｌ”
（飛將軍）ｏｆ ｔｈｅ Ｈａｎ Ｄｙｎａｓｔｙ． Ｂｏｔｈ ｏｆ “Ｆｌｙｉｎｇ ｇｅｎｅｒａｌ”（飛將軍）ａｎｄ“ｄｒａｇｏｎ
ｃｉｔｙ”（龍城）ａｒｅ ｇｅｎｅｒａｌ ｔｅｒｍｓ． Ｉｔ ｈａｓ ｂｅｅｎ ａ ｃｏｍｍｏｎ ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ ｉｎ ｐｏｅｔｒｙ
ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｎａｍｅ ｏｒｉｇｉｎａｌｌｙ ｓｐｅｃｉｆｉｃａｌｌｙ ｒｅｆｅｒｓ ｔｏ ａ
ｃｅｒｔａｉｎ ｐｌａｃｅ ｉｎ ｔｈｅ ｆｒｏｎｔｉｅｒ ｆｏｒｔｒｅｓｓ ｉｓ ｕｓｅｄ ａｓ ａ ｋｉｎｄ ｏｆ ｗｏｒｄ． Ｉｔ ｉｓ ｎｏｔ ｏｎｌｙ
ｒｅｌａｔｅｄ ｔｏ ｆｒｏｎｔｉｅｒ ｆｏｒｔｒｅｓｓ ｗｏｒｋｓ，ｂｕｔ ａｌｓｏ ｃａｎ ｂｅ ｓｅｅｎ ｉｎ ｇｅｎｅｒａｌ ｐｏｅｔｒｙ． Ｐｏｅｔｓ
ｅｘｐｒｅｓｓ ｔｈｅｉｒ ｆｅｅｌｉｎｇｓ ａｎｄ ｃｒｅａｔｅ ａｎ ａｔｍｏｓｐｈｅｒｅ ｗｉｔｈ ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ ｐｌａｃｅ ｎａｍｅｓ，
ｒｅｇａｒｄｌｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ ａｃｔｕａｌ ｍｅａｎｉｎｇ ｏｆ ｐｌａｃｅ ｎａｍｅｓ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｗａｎｇ Ｃｈａｎｇｌｉｎｇ，ｆｌｙｉｎｇ Ｇｅｎｅｒａｌ ｏｆ ｄｒａｇｏｎ ｃｉｔｙ，Ｙａｎ Ｒｕｏｑｕ，

























·０９２· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
